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2) сокращение оборотных налогов с сохранением только двух налоговых платежей – 
НДС и акцизов;  
3) снижение ставки обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населе-
ния с 35% до 34%, что позволило уменьшить общую налоговую нагрузку на предприятие. 
Налоговая система Беларуси за последние пятнадцать лет существенно изменилась. Тем 
не менее, по своим основным характеристикам она значительно отличается от применяемой 
в экономически развитых странах. При определении основных направлений совершенство-
вания налоговой системы целесообразно ориентироваться на системы налогообложения раз-
витых стран, поскольку наши возможности централизации финансовых ресурсов и экономи-
ческий потенциал несопоставимы.  
Вместе с тем, думая о перспективе, необходимо иметь в виду постепенную переориента-
цию налоговой системы республики преимущественно на прямое налогообложение, что ста-
нет возможным по мере стабилизации экономической ситуации и роста доходов населения. 
Следует также отметить, что в налоговых системах практически всех зарубежных стран по-
мимо прямых налогов широко используются и косвенные платежи: налог на добавленную 
стоимость, акцизы, налоги с продаж и т. д. Так, в США значительным источником доходов 
бюджета выступает налог с продаж. Учитывая то, что косвенные налоги перекладываются на 
потребителя, в сложных экономических условиях их долю целесообразно сокращать.  
Совершенствование налоговой системы должно быть направлено на: 
а) снижение общего налогового бремени для законопослушных плательщиков. Для этого 
необходимо добиваться более равномерного распределения налоговой нагрузки; снизить на-
логовую нагрузку на фонд оплаты труда; разрешить к вычету из базы налога на прибыль всех 
обоснованных расходов, необходимых для ведения бизнеса (например, расходов на управле-
ние и др.);  
б) обеспечение стабильности, предсказуемости и упрощения налоговой системы за счет 
сокращения числа налогов и отмены малоэффективных сборов и отчислений во внебюджет-
ные фонды (например, отдельных видов экологических платежей); максимальная унификация 
налоговых баз и правил их исчисления по отдельным налогам, а также порядка их уплаты.  
Налоговая реформа имеет шансы на успех только в том случае, если удастся достичь 
компромисса между правительством и бизнесом относительно направления преобразований, 
их скорости и степени радикальности. 
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ГРЯДУЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2019 ГОДА 
 
Законодательство Республики Беларусь претерпевает множество изменений, которые не 
могли обойти стороной и вопросы налогообложения. В Общую часть Налогового кодекса 
Республики Беларусь (далее – НК) предлагают внести изменения и дополнения, которые 
вступят в силу со следующего года: 











− если плательщик добросовестный, т. е. в течение полугода исполнял свои обязательства 
добросовестно, то при образовании у него текущей задолженности налоговый орган даст ему 
дополнительно 10 рабочих дней для устранения налогового нарушения без приостановления 
операций по его счетам; 
− если плательщик допускал задолженность, но постоянно погашал ее до первого числа 
месяца, следующего за месяцем образования задолженности, налоговый орган даст ему  
5 рабочих дней для устранения нарушений без приостановления операций по его счетам; 
− если плательщик недобросовестный и постоянно допускает нарушения налогового 
законодательства, является систематическим должником по платежам в бюджет, то к нему 
будет применяться механизм, который действует на сегодняшний день, операции будут 
приостановлены; 
− новый порядок начисления пеней: 
− предусмотрено ограничение размера пени по результатам проверки (пеня не может 
превышать сумму доначисленного налога); 
− пересмотрены подходы к проведению зачета возврата налогов: 
− с учетом  установленного Декретом № 7 общего периода проведения проверок по 
налоговым вопросам за 5 лет, внесено предложение выровнять подходы и возврат налогов 
осуществлять соответственно за период не более 5 лет (на сегодняшний день 3 года) с 
момента его уплаты; 
− изменены подходы в порядке обжалования решений налоговых органов по результатам 
проверок либо действий или бездействия их должностных лиц: 
− плательщику предоставляется право выбора инстанции для обжалования результатов 
проверки, т. е. минуя уровень городской и областной инспекций, можно сразу обратиться в 
Министерство по налогам и сборам (на сегодняшний день необходимо обратиться сначала в 
городскую либо областную инспекцию и только потом - в министерство) . 
Рассмотрим, какие новшества нас ждут в отношении налогового контроля и взыскания 
платежей в бюджет. 
1. Предлагается внести изменение, согласно которому размер пени не должен превышать 
сумму доначисленного налога. 
2. Планируется установить, что если накануне нарушения плательщик в течение 6 меся-
цев своевременно исполнял свои налоговые обязательства, то приостановление операций по 
счетам будет происходить не ранее чем через 10 дней после наступления срока уплаты. За 
эти 10 дней плательщик будет иметь возможность рассчитаться с бюджетом. Если последние 
полгода накануне нарушения плательщик уплачивал платежи в бюджет не 22-го числа, а по-
гашал задолженность до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, то срок приостановле-
ния операций будет не ранее чем через 5 дней после наступления срока уплаты. 
3. Общую часть НК намечено дополнить нормами, конкретизирующими перечень доку-
ментов, которые предъявляются должностными лицами налоговых и таможенных органов в 
целях получения доступа на территорию или в помещения плательщика для наложения аре-
ста на имущество. 
4. Предложено дополнить Общую часть НК нормами: 
– обязывающими руководителя (заместителя руководителя) налогового или таможенного 
органа отменять ранее принятое решение о наложении ареста на имущество в течение 3 ра-
бочих дней после наступления обстоятельств, являющихся основанием для принятия такого 
решения; 
– позволяющими руководителю (его заместителю) налогового или таможенного органа от-
менить решение о наложении ареста на имущество в случаях, когда в этом способе обеспечения 
исполнения налогового обязательства и (или) уплаты пеней отпадает необходимость. 
5. Предложено установить, что взыскание налогов, сборов (пошлин) не производится, ес-
ли требование об их уплате не предъявлено в течение 5 лет со дня истечения срока уплаты, 
за исключением случаев, когда: 
– проверяемый период в соответствии с законодательными актами превышает 5 лет; 











6. Порядок взыскания налога, сбора (пошлины), пеней за счет денежных средств на счете, 
электронных денег в электронном кошельке и за счет средств дебитора плательщика предпо-
лагается дополнить положениями, определяющими, что взыскание налога, сбора (пошлины), 
пени с валютного счета плательщиков и их дебиторов производится с покупкой валюты бан-
ком. Одновременно из статьи «Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет наличных 
денежных средств плательщика» намечено исключить положения, предоставляющие налого-
вым органам право взыскивать наличные денежные средства в иностранной валюте. 
7. Предусмотрено информирование дебитора плательщика о принятом решении о взы-
скании налога, сбора (пошлины), пени за счет его средств путем направления электронного 
сообщения в его личный кабинет. Планируется, что налоговые органы при установлении 
факта представления плательщиком недостоверной информации о наличии дебиторской за-
долженности обязаны возвращать взысканные денежные средства. Предложено ограничить 
взыскание задолженности за счет средств дебитора плательщика сроком исковой давности 
по соответствующей сделке. 
8. Планируется определить, что нахождение плательщика в процессе ликвидации (пре-
кращения деятельности) по основаниям, не связанным с экономической несостоятельностью 
(банкротством), не прекращает исполнение вступившего в силу решения суда о взыскании 
налога, сбора (пошлины), пени за счет его имущества. 
9. Предложено дополнить перечень налоговых проверок новым видом налоговой провер-
ки – дополнительной камеральной проверкой. Это связано с необходимостью назначения та-
кой проверки в случае отмены решения налогового органа по акту камеральной проверки по 
результатам обжалования этого решения. 
10. Предусмотрено внести корректировки в порядок и сроки обжалования решений нало-
говых органов, действий (бездействия) их должностных лиц. Предложено, что жалобу можно 
подать в письменной или электронной форме. Дополнительно для физических лиц преду-
смотрена возможность подавать жалобу в электронном виде через личный кабинет платель-
щика. Расширяются права заинтересованных лиц в части выбора вышестоящего налогового 
органа, в который можно подать жалобу: в инспекцию МНС по области (г. Минску) или, ми-
нуя указанную ступень, напрямую в МНС. При этом сохраняется право обжалования такого 
решения в МНС после обжалования в инспекцию МНС по области (г. Минску) [1]. 
В Особенной части Налогового кодекса отмечены новые подходы. Например, по налогу 
на прибыль это сближение бухгалтерского и налогового учета посредством устранения вре-
менных различий в признании отдельных видов доходов и расходов. 
Кроме того, для плательщиков предусматривается право на увеличение инвестиционного 
налогового вычета. Если это здание, сооружение, то сегодня он предоставляется в размере 
10%, а со следующего года будет 15%, если это иные основные средства, транспортные 
средства, то вместо 20% с 2019 года будет 30%. 
Следует также отметить, что значительные корректировки произойдут для индивидуаль-
ных предпринимателей - плательщиков единого налога. Со следующего года они вправе бу-
дут выбирать режим налогообложения. Что это значит: сегодня если вид деятельности под-
падает под уплату единого налога, то плательщик обязан уплачивать только этот налог. Со 
следующего года предлагается новый подход – можно будет самому выбрать оптимальный 
налоговый режим. Это может быть общая система налогообложения (подоходный налог), 
упрощенная система налогообложения либо единый налог. 
Конечно, ИП будут выбирать оптимальную для себя систему - не только в плане величи-
ны налогового обязательства, но и в плане удобства, простоты использования.  
Важно сказать и о новом подходе его определения. Сегодня порядок исчисления его сле-
дующий: Налоговый кодекс устанавливает базовые максимальную и минимальную ставки в за-
висимости от того, где ИП занимается деятельностью. Местные Советы депутатов определяют 
его конкретный размер с учетом особенностей местности. Но на практике бывают ситуации, что, 
например, в областном центре ставка может быть выше либо на уровне Минска. Но надо пони-
мать, что в регионах не такая бойкая торговля идет, не такая активная деятельность. Минск - 
столица, доходность здесь выше, поэтому и ставки в Минске должны быть изначально более вы-
сокие. С 2019 года, чтобы эти перекосы устранить, предлагается установить отдельную ставку 
для каждого региона (для Минска, областных центров, других населенных пунктов), а местным 










Если говорить о физлицах, то также следует упомянуть, что для них вводится новый прин-
цип обслуживания. С 2019 года физлица смогут обращаться для подачи налоговой декларации 
по подоходному налогу, за админ. процедурами в любую налоговую на территории Беларуси 
(сегодня нужно идти в инспекцию, где состоишь на учете). И налоговый орган сам будет взаи-
модействовать с другой инспекцией, например, чтобы вернуть физлицам денежные средства. 
По налогу на недвижимость и по земельному налогу предусматривается уход от повы-
шенных ставок налогов, когда они взимаются за нецелевое использование, несвоевременный 
возврат земельного участка, за самовольный захват земли, за неэффективно используемое 
или неиспользуемое здание или сооружение. Сегодня за это в НК установлена 10-кратная 
ставка налогов. 
Предлагается уйти от этого, потому что есть другие механизмы воздействия на субъек-
тов, которые своевременно не выполняют свои обязательства либо ненадлежащим образом 
используют свое имущество. Предлагается отказаться и от двукратной ставки налога на не-
движимость, если вводится сверхнормативный объект строительства. Анализ показал, что 
практически все объекты вводятся с нарушением установленного срока. Это значит, законо-
дательство в строительной сфере требует совершенствования, и налоговые механизмы к оп-
ределению сроков ввода объектов в эксплуатацию не стимулируют к вводу объектов в сроки, 
предусмотренные проектной документацией. Следовательно, есть основания говорить об ус-
тановлении новых подходов [2]. 
Повышения налогов не предусматривается, это однозначно. Индексация ставок налогов в 
белорусских рублях - традиционная процедура осовременивания налогов с учетом инфляци-
онных процессов. Не будет исключением и этот год. Декрет №7, который установил морато-
рий на повышение ставок налогов, не распространяется на индексацию. Предусматривается, 
что в 2019 году ставки будут проиндексированы на прогнозный показатель инфляции - 5,3%. 
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УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО ПОВЫШЕНИЮ 
 
В настоящее время достаточно много внимания уделяется вопросу о необходимости по-
вышения уровня финансовой грамотности граждан Республики Беларусь.  
Актуальность данного вопроса обусловлена рядом причин. Так, без базовых знаний и на-
выков, без соответствующего уровня финансовой грамотности невозможно уверенное распо-
ряжение личными доходами, качественное управление и использование разнообразных фи-
нансовых продуктов и услуг.  
Низкий уровень финансовой грамотности потребителей финансовых услуг приводит к 
высокому уровню персональных долговых обязательств, неэффективному управлению сбе-
режениями и пенсионными накоплениями, нежеланию граждан вкладывать инвестиции в 
ценные бумаги и использовать другие финансовые продукты и услуги, передаче негативного 
финансового опыта следующим поколениям, подверженности рискам мошенничества. Как 
следствие, невысокий уровень финансовой грамотности снижает эффективность регулирова-
ния финансовых рынков, усложняет защиту прав потребителей, препятствует внедрению но-
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